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レ
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一
　
フ
ロ
ー
ト
制
と
実
効
為
替
レ
ー
ト
　
各
国
通
貨
が
全
面
フ
ロ
ー
ト
に
移
行
し
て
既
に
五
年
が
経
過
し
、
当
初
Ｉ
Ｍ
Ｆ
規
約
違
反
で
一
時
的
な
措
置
と
考
え
ら
れ
た
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
も
改
定
さ
れ
、
公
式
な
制
度
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
フ
ロ
ー
ト
制
の
現
状
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
触
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
「
実
効
為
替
レ
ー
ト
」
e
t
t
e
c
t
i
v
ee
x
c
h
a
n
g
e
r
a
t
e
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し
た
い
。
　
フ
ロ
ー
ト
制
の
下
に
お
い
て
、
単
独
変
動
し
て
い
る
通
貨
の
対
外
的
な
競
争
力
、
相
対
的
な
位
置
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
通
貨
の
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
で
は
対
米
ド
ル
と
の
関
係
し
か
判
ら
ず
、
十
分
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
国
通
貨
が
単
独
フ
ロ
ー
ト
し
て
い
る
場
合
に
は
、
対
外
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
見
る
と
き
、
「
実
効
為
替
レ
ー
ト
」
の
概
念
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
総
フ
ロ
ー
ト
の
下
で
、
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
の
変
動
は
通
貨
当
局
の
市
場
へ
の
介
入
に
ょ
っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
通
貨
に
対
す
る
レ
ー
ト
、
あ
る
い
は
世
界
市
場
に
お
け
る
レ
ー
ト
の
地
位
と
い
う
視
点
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
し
、
ま
た
事
実
上
管
理
す
研
究
ノ
ー
ト
― 26 ―
戦後主要７通貨の実効レートの変化
る
意
味
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
一
面
の
真
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
看
過
さ
れ
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。
　
円
レ
ー
ト
に
つ
い
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
四
年
一
二
月
に
お
い
て
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
通
貨
調
整
時
を
基
準
と
す
る
と
、
円
レ
ー
ト
は
米
ド
ル
と
英
ポ
ン
ド
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
約
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
五
パ
セ
ン
ト
の
切
上
げ
と
な
っ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
に
対
し
て
は
、
お
の
お
の
約
二
四
パ
ｌ
セ
ン
ト
、
一
二
パ
ｌ
セ
ン
ト
程
度
の
大
幅
な
切
下
げ
状
態
な
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
国
通
貨
に
対
す
る
円
レ
ー
ト
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
円
と
各
国
通
貨
と
の
相
対
関
係
、
あ
る
い
は
円
の
世
界
全
体
に
お
け
る
住
設
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
円
レ
ー
ト
の
実
勢
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
に
は
、
各
国
通
貨
の
そ
れ
ぞ
れ
の
動
き
と
円
と
の
関
係
を
あ
る
時
点
毎
に
統
合
し
て
、
一
つ
の
指
標
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
応
え
る
の
が
「
実
効
為
替
レ
ー
ト
」
な
い
し
「
実
効
レ
ー
ト
」
e
f
f
e
c
t
i
v
e
r
a
t
e
の
考
え
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
効
レ
ー
ト
の
算
出
方
法
が
問
題
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
複
数
通
貨
の
動
き
を
一
本
化
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
一
般
－27－
代表的な実効レート
― 28 ―
的
に
は
、
各
通
貨
の
対
円
レ
ー
ト
の
対
基
準
時
変
化
率
に
何
ら
か
の
ウ
ェ
イ
ト
を
付
し
て
一
本
の
円
レ
ー
ト
を
算
出
す
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
効
レ
ー
ト
の
算
出
は
既
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
各
国
で
行
な
わ
れ
、
為
替
レ
ｌ
ト
安
定
化
の
尺
度
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
（
第
一
、
二
図
、
第
一
、
二
表
）
。
現
在
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
に
よ
る
Ｓ
Ｄ
Ｒ
の
価
値
も
一
種
の
実
効
レ
ー
ト
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
二
　
円
の
実
効
レ
ー
ト
　
円
の
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
は
、
第
三
図
に
見
る
よ
う
な
推
移
を
示
し
、
ヌ
ミ
ソ
ニ
ア
ン
・
レ
ー
ト
以
後
、
一
貫
し
て
上
昇
ト
レ
ン
ド
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
移
に
即
し
て
、
円
の
実
効
レ
ー
ト
の
算
出
が
東
京
銀
行
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
掲
げ
よ
う
。
東
京
銀
行
は
四
通
り
の
方
式
で
円
レ
ー
ト
の
変
化
を
比
較
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
主
要
通
貨
国
貿
易
額
加
重
平
均
方
式
、
�
主
要
貿
易
相
手
国
輸
出
入
額
加
重
平
均
方
式
、
呻
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
方
式
（
Ｓ
Ｄ
Ｒ
価
値
）
、
紬
対
米
ド
ル
円
レ
ー
ト
、
を
採
り
上
げ
、
い
ず
れ
も
基
準
時
点
と
し
て
は
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
通
貨
調
整
時
を
採
り
、
ま
た
ウ
ェ
イ
ト
は
一
年
間
の
固
定
ウ
ェ
イ
ト
で
あ
る
。
　
第
四
図
を
参
照
し
よ
う
。
一
九
七
三
年
二
月
に
フ
ロ
ー
ト
制
に
移
行
し
て
か
ら
以
後
、
紳
の
対
米
ド
ル
円
レ
ー
ト
は
最
高
一
六
・
三
パ
ｌ
セ
ン
ト
切
上
っ
た
が
、
七
五
年
十
年
に
は
二
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
切
上
げ
率
ま
で
に
下
っ
た
。
こ
れ
を
実
効
レ
ー
ト
で
み
る
と
、
０
の
方
式
で
は
一
四
パ
ｌ
セ
ン
ト
の
切
上
げ
率
が
最
高
水
準
で
あ
り
、
ま
た
∽
の
方
式
で
は
一
二
・
七
パ
ｌ
セ
ン
ト
の
切
り
上
げ
率
が
最
高
水
準
で
あ
る
。
そ
し
て
、
七
五
年
十
月
に
は
、
㈲
の
方
式
、
㈹
の
方
式
と
も
僅
か
に
〇
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
〇
・
四
パ
ｌ
セ
ン
ト
の
切
上
げ
率
で
円
の
実
勢
は
ほ
と
ん
ど
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
時
点
に
戻
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
句
の
方
式
の
円
－29－
の
Ｓ
Ｄ
Ｒ
価
格
は
他
の
実
効
レ
ー
ト
と
比
較
し
て
安
定
的
と
は
い
え
ず
、
円
の
実
効
レ
ー
ト
と
す
る
に
は
や
や
問
題
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
三
　
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
分
析
ー
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
関
係
ー
　
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
一
九
七
五
年
の
年
次
報
告
で
は
、
主
要
七
ケ
国
に
つ
い
て
実
効
レ
ー
ト
の
動
き
と
、
各
国
の
卸
売
物
価
と
七
ケ
国
の
加
重
卸
売
物
価
の
相
対
価
格
変
化
を
合
成
し
て
対
外
競
争
力
を
比
較
し
て
い
る
（
第
五
図
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
は
他
の
国
よ
り
物
－30－
円の実効レート（スミソニアン通貨調整時基準）
価
上
昇
の
時
期
が
早
く
、
七
四
年
半
ば
か
ら
既
に
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
か
わ
る
。
実
効
レ
ー
ト
も
期
を
追
う
ご
と
に
低
下
し
て
お
り
、
円
の
過
小
評
価
に
な
っ
て
い
る
。
　
さ
て
、
第
五
図
は
『
Ｉ
Ｍ
Ｆ
年
報
一
九
七
五
年
』
の
「
為
替
相
場
の
趨
勢
と
競
争
力
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
に
関
し
て
重
要
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
イ
ン
フ
レ
率
は
、
為
替
レ
ー
ト
で
8
m
p
e
n
s
a
t
e
さ
れ
る
し
、
ま
た
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
通
説
に
対
し
解
答
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
通
説
自
体
は
、
為
替
レ
ー
ト
が
購
買
力
平
価
説
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。
購
買
力
平
価
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
、
Ｂ
二
国
間
の
為
替
レ
ー
ト
は
、
二
国
間
の
物
価
水
準
の
比
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｒ
を
Ａ
国
通
貨
の
Ｂ
国
通
貨
建
の
為
替
レ
ー
ト
（
Ａ
国
通
貨
の
外
貨
建
の
交
換
比
率
）
と
し
、
瓦
を
Ａ
国
の
物
価
水
準
、
瓦
を
Ｂ
国
の
物
価
水
準
と
す
る
と
、
Ｒ
は
、
－31－
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Ｐ
ｂ
咄
1
1
‥
‥
１
１
　
　
　
　
Ｐ
ａ
で
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
国
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
二
倍
、
Ｂ
国
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
三
倍
な
ら
ば
、
為
替
レ
ー
ト
は
旧
水
準
に
比
べ
て
五
〇
パ
ｌ
セ
ン
ト
上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
゛
Ｉ
Ｍ
Ｆ
年
報
　
一
九
七
五
年
』
（
心
｀
第
五
図
を
用
い
、
国
際
競
争
力
の
計
測
、
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
日
本
は
他
の
主
要
工
業
諸
国
の
平
均
よ
り
は
は
る
か
に
急
速
な
物
価
上
昇
を
経
験
し
た
一
方
で
、
西
ド
イ
ツ
は
非
常
に
小
幅
の
国
内
イ
ン
フ
レ
を
経
験
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
他
方
、
こ
れ
以
外
の
三
国
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
カ
ナ
ダ
の
物
価
の
動
き
は
、
七
カ
国
全
体
の
二
年
間
の
平
均
水
準
近
く
を
上
下
し
て
い
る
。
全
期
間
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
相
対
的
物
価
水
準
の
格
差
は
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
推
定
し
う
る
が
、
基
準
時
点
の
と
り
方
に
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
直
接
的
な
因
果
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
卸
売
物
価
水
準
の
騰
貴
が
も
っ
と
も
急
速
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
の
通
貨
で
あ
る
ポ
ン
ド
、
リ
ラ
、
円
の
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
は
大
幅
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
の
場
合
は
、
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
が
物
価
水
準
の
格
差
を
相
殺
し
て
あ
ま
り
が
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
だ
け
は
物
価
水
準
の
高
騰
が
大
き
く
、
そ
れ
は
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
に
ょ
っ
て
も
相
殺
し
き
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
五
年
第
一
四
半
期
の
相
対
物
価
水
準
が
一
九
七
三
年
三
月
よ
り
は
る
か
に
高
く
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
あ
る
。
　
西
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
が
フ
ロ
ー
ト
し
て
以
来
、
為
替
レ
ー
ト
は
か
な
り
大
き
く
変
動
し
た
。
し
か
し
、
一
九
七
三
年
第
一
四
半
期
か
ら
一
九
七
四
年
第
一
四
半
期
の
間
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
実
効
切
上
げ
は
、
同
期
に
お
け
る
西
ド
イ
ツ
と
そ
の
有
力
な
競
争
国
の
間
の
物
価
趨
勢
の
格
差
を
ほ
ぼ
相
殺
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
ド
ル
の
実
効
為
替
レ
－33－
ー
ト
の
変
動
は
、
一
九
七
三
年
三
月
か
ら
一
九
七
五
年
第
一
四
半
期
の
間
の
製
造
工
業
品
の
調
整
済
相
対
卸
売
物
価
指
数
を
い
さ
さ
か
も
変
化
さ
せ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
は
相
対
的
イ
ン
フ
レ
率
の
格
差
を
ほ
ぼ
相
殺
し
た
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
フ
ロ
ー
ト
制
は
国
際
収
支
の
調
整
過
程
と
し
て
有
効
に
機
能
し
た
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
一
国
の
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
が
、
当
該
国
と
他
の
諸
国
と
の
間
の
卸
売
物
価
水
準
の
格
差
を
相
殺
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
国
に
は
国
際
競
争
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
日
本
は
競
争
国
に
対
す
る
物
価
水
準
が
か
な
り
の
程
度
累
積
的
に
改
善
さ
れ
、
国
際
競
争
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
東
京
銀
行
（
河
西
宏
之
）
〔
1
3
〕
の
試
算
は
こ
の
点
に
つ
い
て
異
な
っ
た
結
果
を
導
い
て
お
り
、
必
要
な
限
り
で
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
試
算
は
購
買
力
平
価
説
の
拡
充
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
一
九
七
四
年
七
月
か
ら
一
九
七
六
年
三
月
ま
で
の
月
次
別
デ
ー
タ
を
活
用
し
て
、
主
要
七
ケ
国
（
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
西
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
）
に
つ
い
て
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
要
因
を
計
測
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
物
価
要
因
が
為
替
レ
ー
ト
に
与
え
る
影
響
度
は
米
ド
ル
、
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
、
イ
タ
リ
ア
・
リ
ラ
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ン
ド
に
つ
い
て
顕
著
で
あ
り
（
こ
れ
ら
諸
通
貨
の
場
合
、
内
外
物
価
比
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
す
る
と
〇
・
八
～
一
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
の
当
該
通
貨
の
為
替
レ
ー
ト
の
下
落
を
み
る
）
、
反
対
に
日
本
円
と
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
に
つ
い
て
は
物
価
要
因
が
為
替
レ
ー
ト
に
与
え
る
影
響
は
僅
少
で
あ
る
と
い
う
計
測
結
果
が
得
ら
れ
て
ぺ
砧
。
日
本
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
分
析
と
東
京
銀
行
の
計
測
と
は
異
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
Ｉ
Ｍ
Ｆ
年
報
』
が
一
九
七
三
年
三
月
の
指
数
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
し
た
時
期
が
異
っ
て
い
る
こ
と
に
両
者
の
結
果
な
い
し
結
論
の
相
違
の
所
以
の
一
端
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
－34－
スミソニアン以降の為替レートとインフレ率の関係
　
　
　
　
　
　
四
　
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
（
Ｈ
）
　
　
「
イ
ン
フ
レ
率
格
差
は
、
為
替
レ
ー
ト
で
8
m
p
e
n
s
a
t
e
さ
れ
る
」
と
い
う
通
説
は
以
上
の
考
察
か
ら
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
通
説
を
支
持
す
る
大
場
〔
1
1
〕
に
よ
る
い
く
つ
か
の
図
を
掲
げ
て
、
こ
の
結
論
を
補
強
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
第
六
図
は
、
卸
売
物
価
と
輸
出
価
格
を
と
っ
て
イ
ン
フ
レ
率
の
指
標
と
し
、
こ
れ
と
実
効
為
替
レ
ー
ト
と
の
関
係
を
考
察
し
た
も
の
で
、
期
間
は
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
調
整
か
ら
一
九
七
五
年
一
二
月
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
第
六
図
に
見
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
イ
ン
フ
レ
率
の
高
い
国
ほ
ど
そ
の
国
の
通
貨
が
フ
ロ
ー
ト
・
ダ
ウ
ン
し
、
国
際
競
争
力
が
維
持
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
一
方
西
ド
イ
ッ
や
ス
イ
ス
の
よ
う
に
イ
ン
フ
レ
率
の
低
い
国
ほ
ど
そ
の
国
の
通
貨
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
強
い
通
貨
と
弱
い
通
貨
と
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
て
お
り
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
以
降
－35－
に
お
い
て
実
効
レ
ー
ト
は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
　
イ
ギ
リ
ス
と
西
ド
イ
ツ
を
比
較
す
る
と
、
イ
ン
フ
レ
率
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
約
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
昇
、
西
ド
イ
ツ
が
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
昇
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
競
争
力
は
差
引
き
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
悪
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
他
方
、
実
効
レ
ー
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
約
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
フ
ロ
ー
ト
・
ダ
ウ
ン
で
、
西
ド
イ
ツ
が
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
フ
ロ
ー
ト
・
ア
ッ
プ
と
な
っ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ン
ド
と
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
と
の
間
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ン
ド
は
実
質
的
に
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
切
下
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ギ
リ
ス
と
西
ド
イ
ツ
と
の
間
の
イ
ン
フ
レ
率
の
格
差
の
ほ
と
ん
ど
が
為
替
レ
ー
ト
の
変
化
に
よ
っ
て
8
m
p
e
n
s
a
t
e
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
他
の
諸
国
の
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
第
六
図
の
点
線
枠
内
に
入
っ
て
い
る
国
同
士
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ン
ド
と
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
と
同
様
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
次
に
第
七
図
を
用
い
て
、
固
定
レ
ー
ト
制
の
期
間
と
フ
ロ
ー
ト
制
の
期
間
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
関
係
の
比
較
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。
固
定
レ
ー
ト
制
の
期
間
と
し
て
は
、
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
五
年
間
を
と
り
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
期
間
と
し
て
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
の
崩
壊
か
ら
フ
ロ
ー
ト
制
移
行
を
含
む
期
間
を
と
る
こ
と
と
す
る
。
一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
〇
年
ま
で
の
固
定
レ
ー
ト
期
に
行
な
わ
れ
た
通
貨
調
整
は
、
一
九
六
七
年
十
一
月
の
イ
ギ
リ
ス
・
ポ
ン
ド
の
一
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
切
下
げ
、
一
九
六
九
年
八
月
の
フ
ラ
ン
ス
・
フ
ラ
ン
の
一
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
切
下
げ
、
同
年
十
月
の
西
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
切
上
げ
の
三
回
で
あ
る
が
、
第
七
図
で
は
こ
の
三
カ
国
に
つ
い
て
は
イ
ン
フ
レ
率
が
通
貨
調
整
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
8
m
p
e
n
s
a
t
e
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
諸
国
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
フ
レ
率
の
格
差
は
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
縦
軸
に
平
行
に
位
置
し
て
い
－36－
固定レート時代とフロート時代の比較
卸売物価上昇率
る
。
と
は
い
え
、
各
国
の
イ
ン
フ
レ
率
格
差
は
大
き
く
な
い
の
で
、
各
国
と
も
座
標
軸
の
原
点
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
五
年
間
（
一
九
七
〇
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
）
に
は
、
第
七
図
に
み
る
よ
う
に
、
各
国
の
位
置
に
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
、
各
国
の
イ
ン
フ
レ
率
格
差
が
大
き
く
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
下
で
は
、
こ
の
イ
ン
フ
レ
率
格
差
が
為
替
レ
ー
ト
の
変
動
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
8
m
p
e
n
s
a
t
e
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
第
八
図
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
を
別
の
角
度
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
。
第
ハ
図
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
年
々
生
ず
る
各
国
の
イ
ン
フ
レ
率
格
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
年
々
の
不
均
衡
が
累
積
し
て
あ
る
程
度
の
水
準
に
な
る
と
、
あ
る
時
点
で
突
然
通
貨
危
機
が
生
じ
、
大
き
な
通
貨
調
整
に
追
い
込
ま
れ
た
と
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
総
フ
ロ
ー
ト
に
移
行
し
た
一
九
七
三
年
以
降
各
国
の
イ
ン
フ
レ
率
格
差
が
急
激
に
大
き
く
な
っ
て
、
こ
れ
に
伴
っ
て
各
国
間
の
為
替
レ
ー
ト
調
整
の
幅
が
大
き
く
な
っ
－37－
各国の経済変動と為替レート変動
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
下
で
、
各
国
間
の
経
済
変
動
と
こ
れ
に
伴
う
国
際
競
争
力
の
変
動
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
（
９
）
　
　
四
　
結
び
に
か
え
て
　
従
来
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
固
定
レ
ー
ト
制
の
下
で
は
為
替
レ
ー
ト
が
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
を
意
味
し
て
お
り
、
フ
ロ
ー
ト
制
の
下
に
お
い
て
も
、
為
替
レ
ー
ト
の
概
念
と
し
て
は
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
が
用
い
ら
れ
て
き
た
と
言
っ
て
差
し
支
え
－38－
な
い
。
し
か
し
、
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
一
国
通
貨
の
世
界
的
視
野
で
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
見
る
に
は
、
実
効
レ
ー
ト
の
概
念
が
必
要
と
な
る
。
実
効
レ
ー
ト
は
そ
の
算
出
が
容
易
で
は
な
い
が
、
ロ
イ
タ
ー
・
カ
レ
ン
シ
ー
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
な
ど
は
通
常
よ
く
使
用
さ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
　
実
効
レ
ー
ト
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
フ
レ
率
と
為
替
レ
ー
ト
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
厳
密
な
議
論
を
試
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
今
迄
に
行
な
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
研
究
を
予
掛
り
に
し
て
こ
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
が
、
一
九
七
七
年
以
降
急
騰
し
て
い
る
円
の
対
米
ド
ル
・
レ
ー
ト
を
踏
ま
え
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
八
・
四
・
三
〇
）
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